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Bányászok, ki akarja, hoo az an:kípl 
beane lao1n az idei naptáruAkllan 
A Ma1n·ar l3ény'8zJap ev 
idei napt.Ara - tii kia könyv Je9z 
egy na,y könyvben. Ju egyik 
ki• könyvn'ek a rnaj 11~r. ffll!fl a 
cldk4n11, ,,.,o a ,afli leu. a cime. 
Képes--könyv len ez a kis könyv, 
a magyar bAnyáuok arcképcaar-
noka, mely amerikai magyar bé-
nyá&r.ok arcképeit fogjuk közöl-
ni. Kedves, sz.ereló jó testvérek 
fognak itt mosolyogni egymii.s-
ra, akik tal6n m!g 11ose l&tták 
l'JO'mú.st, de mégia csak testvé-
rek, egyforma :iz életük, egyfor-
ma n v6gyuk, a bánatuk, nz firö-
mük. Minden évben szeretottel 
to;cndtltk testvéreink a bányász-
képckllt 6 mi ai.on igyekeztünk. 
hogy minél több képet közölhes-
@.Ü nk. Az idén azonban nehh u 
megé,lhet~. tudják ezt a bányó-
·u.ok is. de lep:nehezebb talán az 
ujlW.gn11k. E1.ért bármennyire 
nem ■ziveaen ia tffazilk, kényte--
lenek val)'unk "'nzt kémi a k~ 
pck közlneért, cenk annyit, a 
mennyibe a fénykép metuet.: 
kerül. Aki tehát akarja, hol!)' 
u:,, nrcképét betegyük a naptd.rWl 
a ai. nrtkéi,t ott legyen a többi 
amerikai Ql&ff'&.r bányán arcktl-
pei között, küldje be költs,g íe• 
jében n kövelkezó összeget: lto. 
e1111 ,:1m'111 van a k,~n. o.lckor 
$1..50. Ila kit L'(lfllJ három •:em611 
van a k{!~11. $!.SO, ha ped,111 nét111 
t'flgl/ több •:emél11, akkor 4 dol-
lár klHtMoet. A naptár mcgje-, 
len('8C után mindenkinek meg• 
kOldjúk a met&etet. amir61 a.kár 
ki cilinálhat levelezö lapot. Caak• 
is egén tiszta és világos képeket 
közölhetünk, a sötét képeket, 
kénytelenek vagyunk,; :z.akül• 
dcni. 
lltT NAP ALATT A FÖLD KÖROL. 
A MULT HtT KALENDÁRIUMÁB9L. P~ss~};:;,g Ir'j68!~~t~J)~: tna, ~M,ib 
ilyen csizmftadunk el sz6beli ajánlás, mint 
hidctés utJán, mert a bt\nyászok elismerik 
r~i~:r~:~ ~H~~,t. be ~:-StI~!~Mi: 
már mindenfelé ez a legtovább viselhet6-
nek, legkényelme1ebbnek elismert lábbeli. 
Aki ezt viseli, annak megszűnnek a tatpa-
Jási kiadások, mert a Fehér „Hi-Preu" tal-
pak tényleg eröscbbek, mint az acél. 
40 ezer kereakedó a;,nlja. 
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HUMTSMEN KNIFE COMPANY 
■ ROZSDA AZ ARANY-SARKANTY{)N 
A Mqyar llúyíalop réaére irt er..ci ••K••Y -
- U,ran, ff\Jt 11a17)i:tphi&Odlk ao.n:,lt arról, mintha ~ki it kételkedett wl~ u 
ai ur, - Mo61t fflOllt ri rid•n AUorJ.., • vnl!k ..-dban. E~ ftQ'trtfilcn aak bú-
kec:dau.Ullurll.. - Mlfn 11.tm mllfldJ1 tO&ü 1kut11.nk lenni a dolinnkbtln. Adrt 
mH', hon' mit ah.r, mit ay1lo.,.tj1 aan,lt '-t'-kk t&t- u,ml•ao. M(!ri in M I kül. 
1 u •J~lik. 0,,.1 ktpl'lHlet m ben nnot. Mlltor k\.-
x .... 1, bar n<'ffl (a,111 bltt.~tLü; ri, kötött I"- Yorkblon • naad•lok MJ6J•. 
ma„ aJa hutott H'f •dket• leOII, mlnt aki l.n a cm roltAm a kik6t6bu , ,.okJal pon-
falaml nanot akar mund,anl 61 mll9t, nOJ- totabb uemflyld.rú volt 6aökr6I a kc-xtlm 
ti a lelrkt.t"lcl a 1nun1\Mlljihoi. kfiaött. lk!mhoC)' n11 ilmf'IU:m volna ni. l.lnOk-
- Weil. uraim, - kndle a bctktHI·' N, Követtem ill önöket I amint milt6&tat-
b llu - 6ufot,n ni<'irmonllom, hotT mlfrt nak 14tnl, u a kl:lrillmtl:ny, hOf>' mo,,t Itt 
háli(Jt1talom l\nMwt. Atl hlnem, unt tin- \'...,•ok 1t önök noWJ~n, a l~Jobl,-n bl-
til1nn \·annak, húir)' aUúl A pe~t.11 'kud\'t, 1.onyltja, ho1tr a r,m 0111:lott ( t la da tnak b&.. 
hou haJ6ro n .61ltak, c•u· U~1t M'ftl W\l't-. c,ülellt l t.ll'f(:t lt tetttm, 
t.dr Onólr uelkdl, hovf n1l ne t11dtunk wiln-. AltorJ.., ujból tlln-lrnt-tll'nlu:dnl 11:e&-
l"(ila. tlctt : 
...,.. 1111 iulaJ<h111kfp11 kl.....oda u urT - - ~ l'mbe.r, u biten Htnlm~nr k~ 
dtrott loz.lie llawwnbul'1t, ft'm, mondja mq ml.r, bon Wlajdonktr• 
- ,hl Wlo.ill,rn tudniok U unriknak, JW'1I mit akar. 
- fob'tatta I k~etaak,1111. - Elfiredje. .'\ k~euaUllu titokutoaan mc,,o,17. 
ntk mttr t.Ual, ha l.:ijl'ltnll'm, hoa • klll• kf,tt. l_pdtott f'O'f:t,.):t"ttőt „ mkktnn & 
űl)'I Up~11eltt tana.Ua aummet linőlctt. s alUtib lodbb folytatta: 
~ trtMt~ it. As fnúk d olr'ba ai unlkod6 - Uitom. hOfY a:i 11.r:a.k ton-lme! IC'h• 
n.ah.d lt hl'lt van kc\'tt\'f', a klllll1YI kfpd• kl'dm,k, lr7ttt.um hit majd f'O\idre fopl 
fflec ll'hi t W1«. UI." bfflne lent1l, bo,r a dotso1. A felettn hat69ipim nc-,mt,sak 
WN,k lfll7lc-,r b,,tarljik majd mlnd.nok,.I a au,, l l,ldak m~ t"n....-,m. hocY lll'mrnt"I tart. 
flllt11:ltltkl't. amilr.N! d.llallr;olt.-k, 
aa111 oriblld, M u fa feladatomm6 L■UO, llnM!nbu„ llttllrt oda l)fTllt\ bCIU4 • 
hOIJ' ~ll•pltaam. nJJon twurtJü:.. olyant kidltott a llld.fS6 embffffl, ftDff 
oft6ll aukal • ffl~W'l1ket. amikre dllalko1,- majd haayat 11nn dddolL Sdnt.e beltten• 
uk ,..., M.m. TtlJ-.m l61oi:m hlr,r loi:b,t, ~ti • •~. a l7at 4rdit.att ri: 
hoiy mlkC!f' Upj6k fflft' bn6k • mblk k- - Ha nem hordja uonnal II ltkiJ,t, 
\fllfHr koron6t. nwllt◄ ran r"k hat h6,, 1 111.jlt bnimmel rurltam l-l' • ltpuókbn. 
flllfl mul\'L A ktakHukillul mo.t m.ír nem MH■U 
A ke1:11k"w,11u HObelet t.rloU. liklalpUII. U.trin, hOff a dolopalt. f•k 
Majd tlabb mb "1 naJYOl 1'.kkll'lt • cuk Hm tr.\fa 1.sLM. "'"'t la, mint a P\ÜUb61 
a1utin f olyt11Ua: ld!Utt roly6. A foly(IP6n ff1' plUan■tra m~ 
- Uraim, ,, .. 1,m lr.het '-t#lfll. U■J· fflf,..111. H IIJt.6 fr-li fordult N u tiklh-11 
l 11nd6 1'•1fYOk 1\1 urak ktatl köd mo,tt: 1-b- l tnttatl~ll 1iR11U: 
bf:n • pllla111tban ltuimolnl huuónbl~ur - ff~uóltrk ll m~r mbkEp Ili, kul)''"· 
lcoron.tt, ha n1u.i,, adnak róla, hoVY mind lla11~nt.ul'll' bent a awWban nan-,t 
U llh~nn.rel flllfl'Ul k. Uorott. Roppant t~U ndci a doll)t", 
Al1orja7 nanot. kJAllolt • bc1kNS.1• ' sem 1, tudla. lurtó.i:tetnl marit. de narr riJ. 
Ullura: ~k l ,,dtt jffl'Pr.le ml'(: 
- Aionnal l&klrodJft. kOllhlbtn klru- - ltll~ ,-ol,ia. pa.Jláto. har1 Yal&ha la 
~-om, • 1'11nylre fel ,·lnl a do.l,sunkat a:i IJtfn. Hl• 
hQIO'l~~~:~ricA ~!:.:::!ut/~!r !:: ~';!'.:{:=11!k",~~u:;:~;::>"~~•~ 
próbilta. l\ocy lttllt'ndNltH a Ut felb6,,.i.a1t m~ lthtlnt uarolnl minktL 
l'ffl~n: Ai 61&1thk6d~I f'1Q'-btt6n tik#. 
- 0. 11„k, a, '-t..nlrl. mlr■ ,·116 n. • ,dUtd„ 1-umm-.16. JókfpV fiuk YO!t.k t 
RIIJIY ft•alo"'. Ha ktVC'!lilr • hll'l10116ttu:r ha wllt I• mfc ll mouh1l,l&lkba11 Mnsl ka-
korod.t, Mlok h.armh,c.oteuet W. tonb inu'I!\"• ., dtó 11tún 11e lSffl t.d-
- t:1 mir mfsú tMk utlffllt:~, -
11icn,U ftl a allAtfnil Hau.enbul'1t, - A ,.,... 
\'llllkal adh1k, hoC)' halt„lnl Í(ISllnk mln-
d..1mil, mint a ■lr • 1,mklntk, mtr H aQ"■,. ,. 
uri&tmnr-k 1in~ jop ahho1, bOf'1 uaninl-
ban ko!lrlkl'djfk. 
A MEGÁTKOZOTT HABSBURGOK 
A tttlllt..uUllu mOAOlyirott: 
- Ne trt.Hnoi:k tflre aa uralt. Sali 1lneii AKIKEN .BETEUESEDITT KÁROLYI MIHÁLY NAGYANYJÁNAK ÁllCA. 
lak rllUt, •u11t tokti~• bl._i 
lrAnl. Hau,e,abu,_ kalonfllafl 1M1r 
«ed"' a <lotaol.kal. H,tba Y'-1,,1 AJ 
1 t.ulirad4 , , a .. ~. mint a ,d„ 
b.e~knk •J~ 17ffl!k. ol.r■n J61r. 
iff)'tstamtS: 
- l'aJtú. _.l'l,t.od, ntl ~ mU 
ll'l-'set viullnk hau.. 
Uova mu1),nelr. ""''"" .-~yO; a1 
bU Sokat i.-naliodlak nJta , IMf 
lai,od~. boa nw!ti1 c:,..11 • l.,.-1..W. 
ha lf'J\lltlnllr • ma17ar f Prtal7b41n 
nak majd ,.a'1n&ni, 
Kllabf.n bw.Wled"I· A kfl fü, 
~U a S«ond A,·enwent.k. A n•tlodale 
l••'llt<Xt.a utt» loltt, H !n()llóoUa • • 
kik. hoc:r mure _.,nJni.k. h• 111ar7arul 
sf akarnak: hit.ni Aa "1'11li. ,'mM•l6 
J'rt clrhy-m11u1b aaOl'Hutt Id. A ... 
toulin.,ok: rtlnl'l:6 nettbu~11J._1 anM 
• mt11ul foldrlll ,:,Wllu:, b<..,- • M'INI-.; 
w Un.raror. 
H.uMnbuf'S Dlh1dJht UJdit~ its 
-Mt11Jllakblt. • 
S. t. fordulu.11;. de u aJu.t...._. 
~ lnn juthattak torit.b. AltGr")a7 -. 
r,·ot rititott • lfaunlNrr lta.báy._: 
- s, u.61J tfCT p6l .._ lnN!Jbt: 11111 
alOllul. "" 
C, ki 1it IDt'Clld:. Kint U.'11.ú ~ 
dei, .. ojtJ.r,olta AltorJa, : 
- T,iidod, ltOf[J Itt a plltffl' •---
Klirik, aki f6ba4na.cr volt Vúbtl1• a ... 
t• hUu&l'Oll:11,1. 
(Folyt,11.b.) 
fer,aa József halálát ÍJ tulélte Károlyi grófné 
rettenet„ átka •• puutulnia k.Uett u egén 
liuniliának • 
Hogy k.Uett mopiiahöclaie a HalNbar,,..., 
a vérpadra j,,ttatott mqyar aabacbápioil 
haláláért. 
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JO~fre. am, ujra ''"' uir„ srh•ba bori- 1ur1( n1 e,; uonbal:l li.t,{,t,b, • tonalU1•11 g7ul,.,.l1k U1 ,...._ 
A matyar ntmutntk ur.,klt • 1011a Ftrcnc Jóut:fet. ' muiroiak fdlh.11,.hlli: ~llk,.a cl• l'1fk11ilr1 h a1in\"09 k11.oe • 
)C'1Jfij6bh tmltl.., marad u. l~t". F'eren<' Jtod u-óu.-.liv'u ijtio 1,.-n N 1.8f7•1,,,i:n aryon b lót1tk. odautu l.~1 clb:alantan1. F._ 
entcnoll1. Október ha1od1\.::in u. bamaroun ldctq:ul 1tt1c unoka· MíU,1 urrcnctitltn ~,.ctc V,r,tliuat o;al,, a.:trl ,. ~
aradi vi,bi,o l'cnlt( JOud ldri- nó,·t"Ttc, a a.odalato. uípKgu l• annJ ,n l«uJtOlta fclcoéco, Mi- tana, llof1 l'ltffl IO, Wr I fiC,. 
&:<'UCIIC a nrn,ut !q;JobhJa1I, a 1Uj1.)1•1 ,(j u füucbctct. U111ri.a rla 0...-lattc-l, h<.'C)' nQ1'7i1b1~ •1Cnt1~'1o Al&P\MI , u,11 F,a -t 
511badd,gk t u~ h&vl<<'I u btrttgltOjtt. Nyilt titok •olt u: tatlu tlrMbaJ \'ctt ra,1.a cr61. d,lli: lilGU a t r<.ellt,,b';t k'nc..,a. 
• l l 1..nkutt h,(,. h11Ul,h u q:e& ún.U,: rlGu. bt:'.l!!:r .11. ural- Fntttc JW~f uid.lbJ.tY)ll. l.a• •• f,- 1 ~}ük ul)',. 1n'.~ 
q,!n "'m1« ,1ra1u ff c,-iuvti. kod,',pJr b.iu...!ku ~ ,~f'- j,.I.. Baj,,,,rorads luril7.a ~ult "''"1 r~ 11ooa11 IDfCol.._ 
Uwl<ban, .\ ut11Jo uol!IOl'u°'i,: 1cnn,l,t~n. lhn,k-flMf , un1o;:1al «, 6rilctt:btri óo:IC)•lk.,. ktt S&..-«wuJ.1 ul luu--.lr. .. 
m.,ci,ll rc, 1ltko1 bofft.11ulntvb ftfCDC J6zsroí ue<clrun,öl, UIQ', 1.88'-baL Ou.6 linrily, Ll)c» iri«"7nd: arn,, ~ _,_..,. 
laf'f'ilnJOU qpm a himl. ht'>g' hotfy U uralkodt'lpir alű.'. pir OL• t,ityj& u1111la mq,•,riilt t'i -., ~ 1G"Tt«U 1'\1'411,ódot6, .... 
tlj,,n ml-~ a 1n1.iryar DtJI Qjnala 1~,5 ffl11lu "':h cqk lit,..bla- 2':"i~~~~ll.!' balt JOq, ;U'11i1 4f Jnhu.tot k,U_ ... ;... f'ljun ll hi»izu úrija i• ~u~ékm flttk. A kiri.J1WC ki:· J-:rutbtt kidhM ,...,..,u, 70:,. túl),"" l_.'"'6d1 li a ~
A kh·'cac:n hf-k 1,;.,,_,111>11'1.:.bbi<kjttbU,klnni,,ll;.u-,.111 íaa. ,\I.._ ~oi: lbT•bm d[lbd,I. amcl• l'fl'btc 1oo:wnana 
vult a íiatal róf Kirlliyl I•. a dir • llrily •ul.N>dml W,o,lf!lt Pi~11 rr, Jotéko.y buir,.,. u.ko,;111 u cciu ..,,lár,t, 
1T'10T~ Károl)i rro(ll<l bot.-1.nro- kala...ij1,11a1t. br1111~11 a kic,.Wt if,akiha. ,\,n.~ Frrmc: J6,..od taúca-
k~ fia. Am,ltor a fiat.al . • F.ruébct ,6run. LA~'-«« adl.J• ,11!J,lc,;,■: t~ 
~-~:,.:t:;;'!~!!;::~ i~:~iii;~~J: j'[~rr!~.~=;~ .. U- :=,~~ = 
l•_naU';I. dt" uud,n t,:r h1ridcn OOtfot, •ki • bríJ)'l pir tU<'l~n riJ7 1111,olu.xoc • lffltttbc •e- á ,-..l; ut kldtC': 
:::!t~á:~ ~~~~ rt~:. ~~ :ol~tt~~";!~l~~~ =~,:.t:~::a!~~~~! ~ i-::i ':,~ :~ 
:,e":~::;1: tu~j~~~:::; ,/:;~~ ~~r~~~t:~.ct~Stt~::~n~~ ~~t. f<ihctffrnci. ~úuorui( E..Dc-:r ti't1t! :.;1:~ 
:".~~,:;~i:~~~t ."i;. ~:a;.::t:~t-::~·:.": ::'. :=~~~.1'~ . 1m!;~,. ~ ~~,.'::í:t '"~~í~is; 
~~~::.ii/~• .-~~;;~I ilntvMt ~~m vtii°,td<!~,:,;;~;:::; ui1Z:'.,;':~nt .. r 1/.ht"rctf ~ul~~=~r:~::::..:: 
•~ ~~':1:~~~;f:,~~,;~~t:.; ~::~~~\!'ij::~~~~nyokkal ua';'•~z::,11:=~ ,;e:· udi• !:~:~"•r~l~~:~J: :,:\;:. 
lri IIK tfkr. o~l1.,l1a I A,ok ,dl\· . • Rudolf trooörukó1 ,,.crenuok• tnh .. , /./i t~l l!l'f-ik "'r1-. 
janak cllr11t, 11kihl a lt11j<>t,bl.n Jhnnintti;7tTu kori.bon a H'n baUila 111.f.11 11ttrllf F'trd.lninJ JC.4rolyi ,:r6fn6 i ll.• ~ 
;::i:'ij.!:r:in at~:t:ic~:;~ Ú 1:~i~k~~r~:~::~rJ'tiz!~~~: , ... ~ .',~J - ~11~1•:i:,;;;;:c!::!. ~:=t~~j~ l;l~ll~l!~~:1c. ~~ f.;;,li;: ~ 
A1 J.tkr,,"411; 1trMn,61 1 hlOflik I KAl'Ql>•i (T'lifni Atki 188?,1,c,n .• ., ~ t ni.ad mir e.kkor ítlt-q'u.1 nUc., yntJ..j),,M }ar,~r Ftrmc len. ,IJJI 
dhurcr,lllk .a 11t1~ t.1t1t1e ,161, l me7fflí~1tl hHlly n halu la• . L"lloirk l,ólia ~1161, Ili c.Ulc uak n::,,.iJ ki.e,,:: k,,moinJO ..... 
df! OU II\IUdt u , 1kt, a bonal. l.f.ltik Rudolf trónt. kQ'lt dó H•· alu ÍlY unC>1rA1a Fut'nf! Jóne!, bu mnt ftlffltül, aki M'ffl u.1.r- J.i.nak - nahad n711&odll11 Cl• nunul cNliJbhl arirr111.antt b r,,ra:io,t, mul I hibonll ~ 
-■• jM1111, u11i .ab1or t .utbt retújit, a -1.eyff • VclKra i\lA· nck. rnazik unlkod6 ua1,db61. A b.i· uil' H 1umi11.c1u balíJJ.al clt11.1al· icr, mí11ú.11 nq-ji.o aktl .ah, !tttilt ,to a l"l>b m,111 MQ' .... 
, }.Ihatott F"c°' J~.,.t,.,.lr, • ria hlrúnót, 1' u l,ironyl&i;\{al ,\ ina,uar "~ CAadllatl)t H'· 1 ..... eleinte n.&f>'OII boldafna11 ni■• , íckt.éfe1 11 udvar 11cm l•rncnt tn1dün ktrl"'Ctiil ~unedll, tltlllr 
llld l<'Clttrtnuit!tntbh, lt~uo- tolt& _..,nki 1t 111d11 mq., btiio' ccMikbl Ö\'ult f;iudolf tNII- ll.111041, de u ncn1 tarlO\t tOlrliis. lt:ö9,bu 10t.bnvri sikcndtn tl H f)trWICktik ac111 tarthauall l,6d6 ..tp dntte a fl.ul ~ 
.onbb ar1!"-od61~111k. hocran halt cr • tnmörók,;.. é:, örölwa utmilyk. fi' ma 1, mnt Ernfbc:1 •tnyk<,,di,u ar- blrook 11tLII - . ol~ vfcn, d· !fit-lTI I tr6nra. Kcllctl teníol ec, t!'NIJat. 
luriohalla vatna a ~fi(,, a 14.rillll.o. · mi d&:tt mer• andaak örcc embff akilr Mm r61, iloc:,' fir,le HtJm ltou:4. ECY nllotk V11-oE1 h TaK'-mit. utóJr6' rondntln.:idtu A ~ A_, u,od.1u,I01 lo;l'$C W 
...,. ma,tit a klrl.l)'t o!rje Hl't<l'G !~iii. • IIHO(tik. boi:y Vrt• bdmck a l:aaliliba.11, N ait hlir.dk. PN', 1millor f<"tjc 11c-rct6jft tNl.7, Aun!ri1 fOO t'N'.D kc,rc,ytÜl •t· f'cr"fflc: FcrdiNd OCnic. Ott,', rettckltc, hiC1 3'1.r,---
~ - Yrcitko1hatt1 YOln1 ...,.. t.6róaó ~ ~a Ohc mCft' bat:J' • Mp k6rolt kjdo!lik. A lf'1'. 011 Uliha I l1Utba.n. t'l!l'ol- Hi6 uerepet ;,wott il ~lndfil (óhe'rc~I illette ~ aki UN• J.ord .. ~,J,1 JC.irvl)i .... 
......... 1. kl.i,,!11111 ..-01111 ,1 • • · liktt. llf .,, k ~Zfltlk. hor. a Jr,áJ,ani oi:loi:jh, Hl ;, rrbactutk. ,,m ri.n!OII <!'16 b ri16n a vdliy• kjdl,& , 11.moi. kömtt. 1-.ba.n baa ~fi.la botria7• dolpbt p6f ...,OI: 1 -■A,,s. .a; .... 
Mk add. Ol' tii Mm letlt . Ortk-- t~ M1c 11\fC t ~ tt boc HinclCD.bu,a . a 1alaJdClnlf- úrMra, alti Hl,O!ólQ mct ~k- 8it1Mttlr •Uiilbe ablt Niml:t· 111iffh. borr tdJHttl Ltlwl~ aSUII~ 1 Jan,1,; ~ .... 
tn ff'IMbarad.iMban la hldOlt ulin l,.ft11Jlt. "'"' MI-Mtyjl S'l'ni R.dolf tn\alln'>lr.;., 1li _,.1, túlt. dt - balt IMI!'· oodr hft J,,:t abtt ldw1oi: aé ICUl' l'lll.Cf.t. Ba.ztlit, ~ •tk l.tb fi dn4cUJI ....... 
,....1ia„l k • kcrrttcneie- ne,11 l'n'<'lt'll \Oln1 btlc I b.has- 11,oc::, U apj... Mn,daJ:111.a vo,ay- A ku,1,..s, IUl,f\'Ofl •q..-i,eltt ~•Nlli• hatalmát 6 dl61 u f('f a1.-a1--1 riuq: ki~- uld,,.tc CS CHne. ~ 11,, 
..... lfpan..-orbl, 6to4i:kal nj, ~kb.a Jihlr..-1,it l-n'tl ud6tt ki. un. hu.a -nt, hasJ" Wfilw fi"1.ak llaUla ff ucnlo\ •'- jab- ód6t61 hcd.n: A11utria n■k nb- t1u:td.tt ü.111 be"tul 1 ~ ,-utleatt.a • ~
llfta JIAqk .,.,1ka■'1, uok tncr, 'Ftr<'nc: J.\zwf mteh&h, íu 6t. Tft' .. ÚUttMa t.ttk a mffldc. baa ddtk61ou. )891-ban "S! ullldia •olt a "ICJ' IU!attt ai- MJóuobijib■• lllhllor ,..l.r • WJaJ a H,...., ......, 
~• ..,_nt,tlc kbtt a A....,_rikf.hu1 kfr-at uy \'t't,orn -41.k .um! ... alapot nlllrú\oz· a 'l.lfkitta nurta 'k~u1M aat a •do~k. ~jn,I ~tit qntott l'C1 ll,a. Kin,J,; 111.Wly r(JI" ~ 
~Arrl I Jririly 11~- ~=- :::a:i~~ :!,:Cm~:c!f~~: ;:\:7 -~~:e11-■con•M- 04:·~~ ~ = ~; .... °'~ ~ = ~~:.4l 
itk• ~t6 Min■ lfflhytck,i. kia7a b ip baa. .. J'..anl ~t- tel1 bl IU· -ue. A11utrilon. FlfUC 11r:1lli:adol,....,. -r•" 161a u •fpr'lt t ti U ttr+ 
~ ~~~:. :.:i,~==ltW~~~ ~;_~ =1=.oa;.::~ =.~=:~,;=~ ,~ :!/t!. =t .:~ ;::=~~.:..,-a.. JC--,. .:=--a==:: 
t, ...... ar,Utl fe)t' h-lottl pc,ca --llapjin 1. llwll ...... jap, bdll, aki Wlad1Khcnm lMrtta- horJ' a Hl~ nal'4 tf1 tlf· bea Aawrib ...,_ 11 ..olt las· A febta l!IIIINWi Jtl...U.: H. ll .... -. . ...,. 
at-===..,.,.====== = ======,1IMEGSZONr A Bán:,úz testvérek! 
HllstG-UGA. ffll,:1;-:_~ ~~ HOL KAPHAT9 MUNKA? 
WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK? 
---r- CIU Kff DOLL4R tO IYR-
~ kormin1 utiiMro- Aki kpUl,I, ldtd66Dlk aa-t• 
jmk -s,u -.din ffad 6t a ~ - ..., ajlndlkba 
a Up m~ es, ufp 11:0nrtt.-Cmi: 
. DONGO 
A wu~ir::~rk:~':;.it:i": t~sth Btteet. O.Uoh, 11kb. 
kapta a mu\t -------
BJiny!,1.d•p: 
ke1116 Ur: Saf,ty F'int ! 
oertések és malacok. 
• ., ____ .. i..., 
ti.11üall.........,_1M11-6L, 
llw •.it.U u ai.llN _..._ 
J.J,6aMkll(Ja ... ___ 
•oo1-..,t1•t. 
llfll"11"'1 , .. c.,--i...k l'I-
IBI ...... NI •&enr -- tM-
111k M MK01llU~. Mlt7 • ... 
i., ... ,eo1~ •. 
il.~~~~~ml~ 
. =~.¼~-~~=~ kllhw.dflltolu.t. A...._111~ 
.i,11~1 ....... _ 
a,i.,- .., ...... ~_..,., -
IJ)'lr&I U IIUoM d • N : 
J. D. BROWN, 
a.lTfl#IU-,-lM..,..lta, 
U.~lf..,,,.,, 
AJai:ldtJ,aetUlwJ~ 
n..o.t, ,.__,._,__,..,.L.__ ll kl --•--"'1N_..,_ 
l"l1■U•llll:O IITDl' 'l'll~X ar IIUA1'UI' ■IKtaa. 
-...,.-,._, •• -..e-:;;:;-.._._.._ • ....,.a.ao. 
kllf1'0ll,lll..,ÜMJlllMa, 
........ --.y_,--.111',T, ~OrdlaN! n ... 
,-·-........ f , __ ..,;;;:;;..t tim - ... - -- ,... _....,. _ _... __ - .. .....,a... •• - ...... --.. .. ._w~11 "•-•-.,•-•••,-.. 
.. ..,...._.....,._,. ......... ~ ....... ........ ..... ~ .. ....,....... .~ ..... ....-..... ~. 
................. -~---~--
■----,-e,'""iiin.a. ~. _._ ._ ......,,._,.,... ,._,., .,...._,,-..n... 
Jlll ...... ö---■,.~-...;;.;;...I ...... . ~ ..... -•---• ....... • ._._....,_ 
Pokolba a 17alázatoe emlékü ne~ekkel · 
Uncle Sam szlve 
A 12 lrám I..,..:,ek é9 a koponó-uq 
Q L~!s!!x ~f;ö~IE~g'~~ uJt:::~ 
MAGYAR DETEGSECtLYZ.0 EGY-
LET minden h6 .t-6 l'aalnl1pjUI &art.ja 
nUlké>t. 1't P...td+nt St.neto lt""6 Hau-
man.-{♦le t.ftJribrn. 
Elfl\ Ftttnt J6ueí Epi.t, - •wnt la-
tn. ld.t llytn i, \'an mft'! Jlol ,,.n mar Fe-
n:11t JM~f tii mi Jdt a blnxlahdb6l? -
fanu hit, ho,r P--1«11'1 m"a' mindl,t: na 
..,-let, amely u 6 MTff hordja. S ncmcaak 
PUMkon. de mlnde,,afel+ naa AmtriHb.ln 
akadnak rna,rar f1rYl«'td. ~Ydntk mJn. 
Mt1 pena,rl habciW n♦lkQI, a&onnal I• kel-
lene ,•1kamiok • tt«w;tlir61 • ttri nuil-
ltd ff ui•t kellene tdph1ftltat11!. 
, Dt,tor sandolat 1'011, dőre titld. rnl-
kor a J~ki f'tYk-t pont a Ftni,c Jóuet 
nsv♦t ,-ál•utolt. ld nev♦OI. TM ruint-
m k, labb 6ntudatoedpak blldt w,)n1 ltn• 
ni, uokban I p ..... Jtt m..,.aro.kban, &eni• 
hon • n•bad, kéktinulci Amtrik'l:wl a 
Ftttnc J6111otf nedbt Illett volna tari,,u. 
kodnlok, De hit a a mull bb-. tul Ya• 
uirnk niir r,ajta. t fCll&llfWI ia ,iri11koi-
nunk atoa, Ami mir JJl~IIL llOlll 
m,, ~ a:r.l nfnUk, MD' honan tenOk 
mrnfl tl6bb Jód. Erre pedlc ea&k t'&'Y 
lll6d r•n: - Til&l'lu.lllll au,nnal uj nt'ffl 
mind11ok a maz,-ar tc"IWk, rnel,n,knek 
i:tl'1,~i • m1,1lt bflMIN, bGnl!t embereire em• 
ltkHtt!tntt. 
1,-u. hos)' a né\' klil•~ eaak, de a 
ktíbi~brn 11 brGlni ktll mlnd,n olyu-
mlt, ami klhl„Ja map ellim a J6un fr'W'I-
IMt. )li ilrttlme nn 1nn1k, hot')' u Ur 
19l1J. fl'lilendej&en Amen'ltiban t'ff ma-
~•r •icyletd Ela6 l't~nc: Józ:,,ef E,:rlet..ek 
hivjanak. Amll1,n btln •'Olt a nnak ldtJfn 
.i: ea·~,t FereJIC% Jóuef lltl'iNI tlkue,,z-
x .. ,ernakiu'Nni slripl 
fb..-5 miUi&inak. 
A r.!:i':t:~Pau~::.:~6YtUltl6 i.. :~~ .. ::.t;::": :w-:.~1::;1: 
Tlute.lt s,n1U1 Jbol •tttr, ol• llkutfll kblt . E(e \'Olt a i.,,mp6nié.J11.L 8M 
..... ,u.. a 46. lapból a 12 á 1' lu.1"1:9 ·•- h bko•1 lll!.ffl tHU.kolom anilli llhlt •'-1. 
n)'tbt.W 6n lrj1, boa bNNlt ~ tmDl!ml, ~ ffl fiwt.k ft fn ftffolc u 1r. Wt ,_ 
d1IWI a1 lri,,-llft; NtliélL )fut lehet, hon' i.- kJ a ko•piaia. ha I reni.-t wedi "O 
a:r.011 • pi♦•-- u az....., Junl ,n.r1mu IHllbff ~i&' m- ~ a ltomp,nLl:la ft~ . ..t 
TI■, ff !IHl'I la lthft nTldH MIJJl.ka -11,u h• én n.t -rt.tnn+m. ur:,- lu.~k 1t1 .. _ 
t~tkHfflll60M60dollirn"ll6n.ltauJ1- Solok, mint ntOlt Vll-t •1t.i&: ki a,.•-
kaldö -•t.tt. ffiffl 10 UrH J Wllniat nl~- n'-b61, de Alt la: fr4-IW111, m~n a..a 
reknl, mm!I mindw nap dolSMnl ktll, ha cak I i6t,bi bellulllottd. htlyM:Ut ,_,.._ 
mJ.r a ll-4:t ,-Mj1 u tmbi:n', 1 •Jit kopor- n.MI. Mut IIJ'ffl h1,..Jl4:11 Tfarttt alr ... 
MJlM Qt f'IY ~L t.. lnOllt t.n'6k t.i. pJ&r,51 ~ a ~hdori6 ••a"--
bos)' 4CY UrHrt füetnek 70 N 80 «•tee. bl. 
hbua, nt'D'I slli: tább. 30 rentnll t:WY t.on- Maradok úuteletu,J 
n•tn, hit hol ,._,. m"8' mo.t W•t Virrtnla, M•Jur J._, C.mbrida,, O. 
1 Juni. plftt&I. M•tt!JI ko\N'm uo• az. emt- Hit a levlJ miaodilt riadn l'ONlbu-
,~ .-. 1,u,11. , n11prilMVt áll llnll'llf'11lct 11&' mir nem um dlN1.t 1 ,.i,'fnktil, 
hordOuimra kell oda aullltJlni N bt ha, • b1Mm mtcftlelek ,..,,. mawa111 &.. 
d- 6nMk bJ&onyilanl, honra plkffl 1~- Ktdv• lloj1a t•t'fW. had: ut "-
kn'ftc!l\b 20 emlitr TOit l: h alatt intct'ollol:, 11110 10111, 1i1osY icl!llia teua -'-ill1L 1. 
n, /l'ltri: bilua.lcadba ,~lt. U kir6t rak- "'8pini11A iwrnc~ a ml« uc,dj, b-
lak, mo.t fflft' Uapptl"t'k.. M ut 11.blf!III, huo 6 Epitld&. 1 hiut lf.. L 
E1 a 1"'11 .-lt<\ rkw. Ern h, ntm .. ,. 11 arr~ pénz.be kerti. As an1AC -. 1 -
111,1,1.o lhalok, mut u a bAnyb1oll dolp. b 11. A mai ~ köi.~t hll. -., 
114:IJtnU ma•uk I binyh&ok, hoS"Y klntt ~ Hftkttt& uth 11 tmbtr 6-1 
\'an (pu,. ltrlyilatbuauli • 12 6- I◄ U- u'1:1i.k kamatot bp}on f!17 ~ a lik• 
1"" 1'1C~nyet a kopon6a.r.t.cörúl • mqya. 11tin. Mlr fflQlt én el~ ltoJ, 1 b&fl 
rbU.k fflet', hon bof1an l1dolnall 1! lthét. 7 doltu- tobb, mint G-7 uúal&. de hit M 
tn n1'ni napnkodt.am u in rilenién,,rn- A hú t!ff blwnyoa ld6 in11h-1 tdlan __,. 
hot1. fll.trt mlnd•n -tbt-11 lffjobb, tut mind 6t J,;.tJI, hOff • 1ulaJdonw I hhb6l ~ 
a Ut felet mffh.allptJ111l, tnaJd HUii 11:1- pln&bffl nt'lll(SQ a btfd:tetdt .... .t6a 
dtritl u tp.uq. Júó kamatot, haJWtD I hu l.rit i.. Ua, 
A l!!Y♦I a1th lfY tolyt1t6dlk: hoaha löttkre ~ • bb. u1')'1 hffn 1 
T@vibbi ~f'ft sundunk • Mlwlkra. hhb&WI beu~U pfn1, •-ru1yibt- a 11,,ú 
1-;,,. La ,·1n .ry kh llll!CÍl!SYahtm. f pit&ia fii JariUM bt'Mrtrlll fal uontfwll 
Hoc rMMUk lnf!I' • hb.1bl khillNI, ha auyl tntet!d6re bou.a a l'Otl1'tlti6 -.-
a1 e16 •ft"tNpkodJ•. mert • lt0111p,nl6nak tot, amtftnyl klelc Wnnt ltkDdt I pfa1. la 
wkba brul b nem futja ki 1 "11tWI. lll1 lttll a p♦,ru.bafd;t.tü,,t u.imolni Am.iril 
k61t ad h, .. ,k 111.lr, IIOff • ,nqyar embtr mfs l'lólok a J6"6 hnm. 
o lyan oktondi. bOf)' IIND tudj• klalimltani, Bólf.,6n J'-. 
PUKY ISTVÁN UR: - IGAZ VAGY NEM IGAZ? A facér Károly 
A budapHU á bk,I !tud, ue-
r,11111 t~lo:«1 -..tt.ll11 <1ip,e1 
bon:1ba11 1ffllek oi&nt.k t.ln,,,-. 
Hlil,a l'H ~Cfr I hJ,l>Ot'un:iik, U 
afold.AM:l1all1lnt.urgulcbif1>' 
dala:iit bi;irdc. • biú,n. jó Idei; 
mftr ml<1dl« a pokol Klnllt..l lotu. 
• A nihai m.c111:iirdl4 itt•cuk 
lul.10,:,ail:iig IUOffJotl u,ld,;,t, dt 
cudn,cilac ia. A r,gy,·erkll-
1dlel tl(pdejuk11 n1e111unt ~ 
gou11 u &lroiht.r UCIOl:tl.U ,.;. 
pntlt. 11. lllndtqtCYn ,'Ml& m.11-
i:;a lotUi !Tl(ll,l ri .a kad mind• 
ura. atnil IC'rmet, nc:m uod.a hit, 
laa ilyeolonda I osu6(1idbl.-
g1l•1 c:lhanyqnh, 1p.ln ridikdt· 
IMk f.11-ltett&t ftlkopik u illvk. 
Ur, u m.urik, nilnt • m:iic:r.ar 
dthn••HM1rt1li\kok tdjtt,tn ld· 
nHrultelr'•hocY••UIOltdenflq, 
a IU~Ht m~ tlTialJtcle1l,ntbt, 
lteen, • btou.NoktTfoyek kor· 
~()'umt11,ün6tatti, llll!lta 
llij■, ucr wtík ,, mapkr,1 ..,1n. 
ikatc. a.mi dibük akad, 1 nl<U• 
nlut lri.foutj.Sk ,b, u ildmbur-
ki-•ltttkC't nertnza ltordJ1k. 
A• H1~ k•i-.n tlw!selhe-
tttlt.t1 a naty ril"OKlli:l)a.u. u lp.a• 
ri kö1p0111okbA11. miut,n a lalTak 
n,tpei UCY·ahotl:Y lllqÍI CAk ,-
dotnoltalr: magukt'61 hl ulami ke-
Wf ilt.lmi,urt tikd'Ylt M'f ide-
jftltn eln:Jlr,niók. 
A pj1untk U ffl&t t,rv,lúrt 
11a(Y01\ biu,ny1:iil,n muad 111ii,d 
a,Mí,t', fflit; • vtuonyolt h!1blÓ 
nilir~ ••m 1la1Nluk ln• 
.a \arlMayul 11em er~ m.!7• 
n a rrNr•nlt. Ad. aki\- a ri-
-,.okk,I tisdiban ,•a1111al,;, bi-
~•yo-.u ,·nPk, luir.' 1 Hab,-, 
burJolt ~ -'Piiin,k 111lye11, 
nar.- fflJVII Pft•llJrYI u••~ 
bt•;.11-'I ............. 
Nyilt kérJ!éa a Clevelandban mea:jelenö Szabadság azerkeaztöjéhez. 
Puky lalvln 11rho&. a den.landl 
S&abadd• a&<!crktat.óJlbcz u.. 
J.a1 • tiuttlttul,;. ké~lemrnel 
ford11\unk, ho11 1djoJ1 - f&fl. 
ha: lUőan - n,•llt fa f!O'fftN 
· dlaat u 11ibbl UrdNOnkre: 
- llfO•~. hoV11 t.dd• E,,.1, 
a n,/1 tl,w{fllllll Mdnlk•-· 
#IIO' l '01U1tl nttdu~11 ,,,,,.. 
ulte Pd.·• talc4n arol1 ,,.,_ 
"4 ,-,q _., l#~f •" RJ;ND-
SZSHES 11b11dier6l, bapott_. 
hk• •r - akdr bcrrdU Hln&t 
cl.ti11, okrir mó, ,,__,,,bazi 
cl'fllttl, vdtvwll~alt61 1 twz 
ko.,,alt, ~.-.. ko~a , mllrt 
koptat 
s~ &uniink Wn,: - qy 116-
•·e.l &e..,il.litjuk, hofo" Puky ur 
tnlyltg klpon pinztkti Lud, 
wi1tól. Mi ntlll t-.dunk tcmmit 
adolorrl,l1nemu1♦1eft1.1llk: 
fd Puky utTéll, hogy a b1r,1i ro-
konutn«n ki'fül m h i1 f111tt 
voloa a l'Oh clutlandi kon.a.1'1-
ho■ H • phunek it utrept IC'II 
\'otna abb.an, hoa-7 Jóba isJ'ekn• 
, 18' lenni l,ud.-lfc:iil. Tiay uoa• 
ban, llol'ry itt •~ ott is rebtlgt.t• 
. nclc I dol..-,611 p,:d,tlan mC'n• 
. dtn•mOllodU:, ,újról sújrt u.llloi 
hirtk R rint Puky vr tiutu ha-
kapott W-.ítctól. )U:ic 
t.CY r lllnpul1ou11k. ntm ml 
a1 Gjuk 01, tlkn6riai:hrtttlC'n 
le, itu.lialn niende·m<>•dik 
djik ut icY, fpp tdrt'h fot• 
dulnnk -1 fJYtM-M:n J'py ur-
/ :: ;nt:::::::,; :nr~t 
bimny111.an Jlótie..ddn,c,k Mtrt 
hl )uudn.ak • __..,m<lfldlk. ha 
huudnak • plld.itllll bittk, kr• 
·, f6hb ldei,r, M'n P11ky ur a Muu1 
1.djakra G.611 k ..-,,uT • rrill• 
dml.'Ofra nl.:111hu el, k,_ pltty-
kil:ail. 
~ ut ~k -cr leheli ffltl, 
Puky 1,1r, hl feltl • ket'd+16ntuc : 
- mtf p1'tlif IICIIMlld YAff ~ 
d,lf licffl-iwl ftlt.l, Mert 111htifp' 
' nt• ldidfddni 
,. P■liy ur t-terkieul6jC' , <lot• 
bnd.i S.:aba.d~t I ak,r ak•r• 
i•. akd.r nt111, mint I SubadÁJ 
Utrkt.lllŐjt. ff&ffj UC'N'pt't j6t• 
uik u a.nmikal masrar kö1ik1• 
, bC'n. A 5>:.abadt.6g _.1erku1:u5i 
1nt1la nitl\61 - h.t.U.atóf ••11· 
,,.., - Tetl riut k&ileti dol,:a-
ln.k irin7ilis.ibaJ1. bthctó h~t. 
ha tudni &l11j111t: - 1lu1'-k-e • 
Pmty ur kC'ffl "&V' 1t.m? 
P11ky ar Tolt u. aki u t ineri-
lfaj magyar uj1ób1n mind'fftill' 
• ..,.dibb ~11111)1u1 h1IU11u. 
Ptaky ar >'Olt a1, aki bnotkn ctu 
fQlódiM.11 a nyclv,tllliórtttieKl· 
rolyi J.lihil'"' +, hi,Ulpi rikkdi• 
hen'l1 timldtL Ptaky ur •olt u.. 
aki k~t kiu:d bad1k~ott mhl• 
dt'ri mlJY•r küuirMÚ.&:i•"'it•· 
lom dki & 11hr nthlnr bele 
O,U, hofy le mtrtf' lr-ai UI 1 
••••btot. ™"Y a m•ff" llfiu• 
lo\rn14k - vac,-1•: • mllr)"ll 
j11nl<erotk- loa:iil: majd mtlt(-Si• 
riilni a D\&Q'ilr Mmok-ridJt, 
Paky ur woh u, aki ali« tff•kih 
hlUC'I ~rtlf,tt ltltkneti ·•U•.1.111 
llhrt tim..,uanl u 1cnmbi ml• 
crar•« ,c,rJi k&~t I Térlx. bo-
i:l]t Utmtkbl, dúli:161 tajl&n. j1I uht akart tmbtrC'ktt iw'I· 
k'f,tte '1Nunl. lllfft ~•61,ak 
M:illettd!:. MinthJ ,.akl&tu,kltr1, • 
al ltplibh 1, olyan hin ltnnC'. 
=!. m;-111~::r :i1 w~6:'"2 
'kelTel mag-it „ lllltrilrU fM• 
«raniifot n bt~etlu ti....U-
JObu' uúfailt:iina 1ti a J&o.a1 
..&ol1 u tllltfikai mac,IIU( bne 
ltllek. rt.nom,jbalr b6tffl UIHÓ 
1&Yilii1ek 11.11 Püy w - lc1a-
llbb is u. irba.ib.&n - 11 u1oleó 
pil\analie: 1Dt1C191lndl abauji Sffll 
ryne\. l lllOMikllJa ~t.11♦ mtf C'Wk 
1 b&bWt h.ibyaik. 1Dff • MJtC' 
1 kaJapjin. hocT tllelQftdhab.a : 
- .dt néuC'ltk, ia ful tgy alwi• 
■jikurtanctne:L 
Jb n1,1&u,niir u u11bcr {Ql,tt 
11 l'uky il l.u,,h;I nrak kóióltt 
jó TÍllOCIJ litltail ÍU1qtl6 -
..,j,llk!, "•l6uín11llq 1,urint b•· 
1111, ,IDH~·mundilr I ha ol"Ul11 
u ttnbtr • Puky ur clltkch - ön 
Unytel,niil i• ker~lnl kudlt 
u ÖUttfugt;UI II m~.-.mondilt 
1 • Pulr1 111' 11júcitói ttTikC'cir• 
"ff:tM>mu. S1kir1brt:i,.,1k.lr · 
nt:•, vntN\ytdt.nlll fóln16döl! 
U miberbC'ta I kmt&: - Mlúit• 
11ar .. 
S u u a flhl.1111.• aa. amit ti 
kell hallpta~ Puk3 uniak. 
Mert ha onqr,c1zM~,6f vall 
m111di. ha I b,tie \'tune I Ki· 
rQJ.yt >Clh!tyly.al .,._16 •-Mhe· 
lynkrd&bm ff • tiunbirom-
probban nolr1birót 1,nok bir-
dt1bihf'n - u iwm b&j, 11 ö ;n:i,, 
radi-.4gh 11 "fir wtr ma;.t u 
id6 1 ftll'IJd 011' föltunWI 6 is 
De ha - 1 u Hamit llc:tll 111• 
durlk. cern abrwnk C'I „hui.í - • 
L.d'l'~I ,,.16 l!(J'kori jóvine>-
•yioak t!tblb.a.• bll ltffunilnk 
p1tbliciutikai lfl"'iktciyK~ ,na. 
ryarilltit,- tD' HIYI 1ilelw:t ,.-,LM, ,ntlylyel arról nóllta1111• 
hoey tNI oiniljori u • OM.'1itli 
mau.1n.i1, nill ne. A mi k&irtt-
tbilaMk M fMf ktll 11jW,dala, 'Ui 
n,llflnre •u ~ 1 roahadt 
ln·e1öjii amn,W Wll()'ilr 1ber-
1.tl,,,l,ea du nJ uclkmD!tl tU,Oll 
- "J C"'l,~t1tk i1 lo.tllj,;■n.i­
•-L t, H •i utllull, u "l u-
~ 1,--,qyurttlmul m.:póvr-
hk. bofy tiutiba.aa kcink min· 
<lenkiul, aki dli111'6 t 11ly11. hdn-
lyA-1 'rCht.1 rHrt k<irl!tti do(. 
i_-::ri11k<ft1~11. 
Scrnrni 1114M:r1, dot u~&t.Sn Aü. 
urrt ,ni11nk tl6 n.a:d .a ti-. dn-
lorga1. r ... ruak igibaa Hm Tolt, 
ho,:y 11ffl ll'j11k uali IIIC'I ut 1 
cíltltct, Jios7 ktllC'nH:11,nL.c-djual 
Puk:r a.r»k. lliw.cn ha n kt1 
,l)(u. a dl, kotlltn><rtlimlltdliet-
tGnk 'f'Otna mbut Í"- Tadlri akat-
juk: - IMirvdik-e • uGbtucd 
v.agy ""11 , m•k a kh.U111ielr • 
d<lőntblr, t jcknlt1tí tnrúlmf- • 
nyrk kl,,Mtt qyt.H"credill Paky 
ur ilktik~ Mil\dtn tlwö C'IIC'n-
tk dadtl, M!lr.lul kG!iMlb flabtt 
nt'lt 11rtj<1k Puk)' unt. - hocr 
r.ilté1tlt1btcnö11 '61..a. i.o,,. ""' u 
iput mondja - eo rntr 11111.ia 
11 il)'H dol,ol<ba.a notft\ ;, i,- . 
l,ho ... ,,..i kirclckolni, a.alt u 
lp~l, mrrt biuea ne1111 Je,. 
bct Mffli. ~.-.-t kttil] d6 ...i,.. 
nti kúul lorhl N1 bi.-,tt6r,, • 
nd uutin tfr'bi~ AfYOl'I 
uaphatja .a ki~t uó. 
'nutt.lntd,iaen ldt'jllk tt.hit 
r uky ,int: - nyilltko1:dk. l\:yi-
latktlubt I aajit udl!Wbt11. -
hofy ott ri1JMh1,,& tc,,rabl,n ;. 
a Hff•• r,111111 • 11yila1koa1A 11 
111tttilrlimafl'1•,.._ ad.dr:~ 
IMfrt t a611i abrjak, ftm ktll-e-
11r1 Jd MC'llitl' a PaL.y 11r dolp 
miau i• u UHriltal 111~ 
...,1r: tartlriÍI a hit'-t 
Vi,jwlt 1t1Ni.t, •U.11111.. ••I nni 
klit1 ,ni1· -- ad: ~EM ...,,. 
IGEN. 
H•ti.butr """" pdpi ...... ...... .... 
lh•I lrajdota Hllbwra1'( U. 
roly~-tu.111118Y'Oll.W..b-
J,J;--a ... 1~.a llln..U'·-
h11d,WI. A lrrl~ lli-
nt kerinccadr ~.. ErTu la-
pol,c 1,1i,7 t..J1ik. ho:IIJ'm,rit 
Srijtbaa T1lll & ott IZM<~ 
majd Mlli. ... bin:k utnlll fl. 
uon1 1MJ aindi• ~ Id. W-
M1bajk.J,lIM1111J IGNl!k-
dk ,thanni ~Auutri.l c;ldjff. 
KCIIJ"nbápi b&ndad um•t 
ltTtlt t lntűt'!t 1 -< 111•11 ... 
pok1-11 Gróf Xird'fl lhhilr'-,. 
a mailtfar •tfflffti tadN ti...,_ 
hu & IDhollt Tdr, ""'°' ~ 
amllf:'!"IJ'UÓftíll'()lllt).,oa,6 ... 
1kn jog•!Jinyi:ral },;em abr 
lóbM ot1111'11il - t.Jn:i U 10.. 
1i«y1lrul. ldabrta, m.a,:i.l'W I b-
rilyl ('lllyit. ('Ml ru"'b:ii'Mli-
,,o11 ff..,. Wr ~l,ri - .... 
:i, ~hilt'II hu'rk - _..l..., 
q:,-suri fll)ld,.-'-'t _,. 
t.k Hni 
A H•bfft~ kW 1d11it -
1,::-tn fo,1ilt ~w,,t u.,.. 
IN'l!dpi H n D h111Kal. ~ -
k6a•~t ;, <ir ut.i11.._ D-
ml) v ~t kllt.inb, • • • ... 
!~}:.::: 1~ ~ :-.= 
=k~n:~\=~ ,.. .. .._ 
\llah<,t,~l"lf ....... 
blt•tn•«Y•r<lk•...-t--
,....,a.11hitra.MI"" ....... .. 
'::tb=~~: 
1.,11 l.llr1'4ri k • kfrilfOlllll llo ~~\=·~ 
~ a ff~~ .. H- l"Ql~,'11, ....... I il 
